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Abstract
The Evolution of the Research of 
Mother-Daughter Relationships I:
From the Viewpoint of Analytical Psychology
Koichi TAKAISHI
This paper introduces and treats some representative discussions on Mother-Daughter 
relationships mainly from the viewpoints of analytical psychology. The Greek myth of Demeter/
Persephone is discussed by Jung, Neumann, and other researchers. And Japanese folk tale of 
Hachikazuki, famous as mother-daughter story, is discussed by Oda and some other Japanese 
Jung oriented researchers. The difference between Neumann and Oda?s comments on the 
development of female consciousness suggests the diversity and multi-dimensions in women?s 
life.
Key words : mother-daughter relationship, analytical psychology female consciousness

